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● Adressierung von 
Nutzeranforderungen
● Umsetzung von Produkt- 
managementprozessen
Dashboards
● Bündelung von Services
● Monitoring
● Konfiguration









Research Life & Research Outputs
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- eine Quelle gegen die Guidelines prüfen
Auswahl, welche Art von Quelle (gegen welche Guidelines) geprüft werden soll.
Durchführen des Kompatibilitätstests … und Ergebnisreport
Register - eine Quelle registrieren 




CRIS (Current research information system)
Datenrepositorien
Allgemeine Repositorien









Exkurs - Was sammelt OpenAIRE?







(hier der Entwurf der Guidelines for Software Repositories)
Enrich - Anreicherung der Metadaten
Idee: Nutzung des OpenAIRE Information Graph (Ergebnis von 
Aggregation und Deduplizierung der Metadaten, Inferenz)
Zielgruppe: Repository-Manager mit Interesse an zusätzlichen 
Metadateninformationen zu Publikationen in ihrer Kollektion
• weitere Records (als Ergebnis von Wissensextraktion, 
Relationsbeziehungen, z.B. Autor / Affiliation)
• Anreicherung / Korrektur von Metadaten 
(als Ergebnis von Deduplizierung und Wissensextraktion)
↑ Auswahl der Benachrichtigungstypen
← Typen & Anzahl von Benachrichtigungen 
für eine Quelle
 Measure - Nutzungsstatistiken
● Tracking von 
Nutzungsereignissen 




● Akkumulation von 
“view” und 
“download” Zahlen 
für ein Dokument 
aus verschiedenen 
Quellen 
COUNTER Code of 
Practice kompatibel.
Zur Vergleichbarkeit von 
Nutzungsdaten verschiedener 
Anbieter
This is where you type in the event





Förderer: Monitoring von Förderungszielen
Publikationen, OA/Verfügbarkeit, Kooperation, 
Reproduzierbarkeit, Qualität/Impact, ...
Projektadmins: Erfüllung von Förderungsverpflichtungen
Publikationsnachweis, Projektreporting
Unterstützung von Förderern und Projektadmins





~ grün vs. gold OA
~ Wissenschaftsgebiet





● Number of publications by type (article, report, book, conference object, …)
● Number of peer-reviewed publications and peer-reviewed articles
● Number of publications by scientific area 
● Number of publications, peer-reviewed publications and peer-reviewed articles by 
access status 
● Number of green vs. gold publications, peer-reviewed publications and peer-reviewed 
articles (per year and cumulative)
● Number of peer-reviewed publications and peer-reviewed articles that were deposited 
at the latest on publication 
● Number of peer-reviewed publications and peer-reviewed articles that were OA via 
the repository 
○ on publication
○ within 6 months of publication/12 months for SSH
● Number of peer-reviewed publications that had ensured OA –via the repository- to the 
bibliographic metadata that identify the deposited publication
● Number of peer-reviewed publications that were deposited in a the repository
● Number of green vs. gold publications
● Number of OA (in general and per type) and closed peer-reviewed publications
● Number of peer-reviewed publications by type (article, report, conference object, …)
● number of peer-review publications that are green or gold
aktuell ca. 20 Förderer weltweit 
integriert
Integration weiterer Förderer 
fortlaufend in Abstimmung
Integrierte Förderer






FP7 post-grant Open Access pilot 
Übersicht Kooperation, 
Reproduzierbarkeit
Metadatenformate sehen präzisere Förderangaben vor
DataCite, OpenAIRE Guidelines / Förderer (ID), Programm, Projektnr.
Plugins integrieren Projektmetadaten in Repositorien
OJS, DSpace, …
von Förderern aggregiert OpenAIRE Projektmetadaten
Projektnr., Titel, Start-/Endedatum
Datenquellen referenzieren in Publikationsmetadaten Projekte
Förderer (IDs), Programm, Projektnr.
Volltextmining liefert weitere Projektreferenzen
Nutzer ‘claimen’ Publikations-Projekt-Beziehungen
Hintergrund - wie kommen die Daten zustande?
Nachweis der Projektresultate ebenfalls im OpenAIRE-Portal, 







Schnittstellen für Anwendungen und 
Entwicklung
https://develop.openaire.eu
Metadatennachnutzung unter CC-BY Lizenz
● Exponieren des OpenAIRE Information Graph über 
OAI-PMH (http://api.openaire.eu/oai_pmh)
○ spezifische OAI-Sets zur Gruppierung von u.a.
■ Open Access Dokumente und Daten
■ Publikationen, Daten und Projekte nach Forschungsförderern
■ Organisationen
● Bereitstellung von Projektinformationen der in 
OpenAIRE registrierten Forschungsförderer für 
Repository-Plattformen
○ spezielle Schnittstellen für DSpace und EPrints
Bulk Access
● Exponieren des Information Graph über eine 
REST-Schnittstelle 
(http://develop.openaire.eu/api.html ) 







● Verknüpfung (Interlinking) der OpenAIRE-Daten mit 
zugehörigen (related) Daten im Web
(http://lod.openaire.eu/)
○ z.B. mit DBpedia, DBLP Publikationsdatenbank, CiteSeer
● Abbildung der Dokument-basierten OpenAIRE-Daten 
als Graph von Daten (triplification)
○ entsprechend der OpenAIRE-LOD-Ontology
● Abfragemöglichkeit über SPARQL-Schnittstelle
● regelmäßige Bereitstellung von RDF-Dumps auf 
zenodo, https://zenodo.org/record/51077 
OpenAIRE Linked Open Data

Vielen Dank!
Fragen?
aenne.loehden@uni-bielefeld.de
amelie.baecker@uni-bielefeld.de
andreas.czerniak@uni-bielefeld.de
jochen.schirrwagen@uni-bielefeld.de
